




предпосевной обработкой УМП-2 выше необработанных образцов с 
аналогичной концентрацией нефтепродукта в среднем на 25 %.  
По итогам эксперимента предпосевная обработка магнитоплазменной 
установкой УМП-2 активирует семена, повышая их энергию прорастания, 
всхожесть, скорость роста стеблей подсолнечника и развитость его корневой 
системы при загрязнении ГСО ВУМ ЗТ.  
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ПОЛИГИДРОКСИЛИРОВАННЫЙ ФУЛЛЕРЕН C60(OH)22–24:  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА* 
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Производные фуллеренов являются очень интересными объектами для 
изучения их физико-химических и биологических свойств. В данной работе мы 





фуллеренов, такой как C60(OH)22–24. Будучи наноразмерными веществами, они 
являются перспективными объектами для исследования благодаря их 
возможности проникать через биологические барьеры, возможности поглощать 
активные формы кислорода, генерировать синглетный кислород при УФ-
облучении. Анализ литературы показывает, что данное соединение имеет 
потенциал применения в различных областях медицины, например, данный 
фуллеренол может быть альтернативой традиционным фармакологическим 
агентам в химиотерапии, возможно его использование для лечения 
нейродегенеративных заболеваний, также он имеет потенциал использования 
для адресной доставки лекарств и генов, поглощения активных форм кислорода 
(АФК), генной терапии, защиты клеток и радиационной защиты, а также в 
качестве цитостатических препаратов для лечения злокачественных 
новообразований [1–5]. 
Целью работы являлось исследование физико-химических и 
биологических свойств водорастворимого полигидроксилированного фуллерена 
C60(OH)22–24. Проведено изучение связывания C60(OH)22–24 с человеческим 
сывороточным альбумином (ЧСА), получены концентрационные и 
температурные зависимости поверхностного натяжения (γ) растворов C60(OH)22–
24 и скорости звука(u) проходящего через растворы C60(OH)22–24. 
Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) получены АСМ-
изображения поверхностных пленок раствора C60(OH)22–24, оценена 
генотоксичность на модели мононуклеарных клеток периферической крови 
(МКПК) человека. 
Получены кинетические зависимости поверхностного натяжения водных 
растворов C60(OH)22–24 при различных концентрациях этих растворов. Показано, 
что C60(OH)22–24 образует стабильные комплексы с человеческим сывороточным 
альбумином (HSA), рассчитана константа связывания, при которой альбумин 
может выполнять транспортные функции в кровотоке. Получены АСМ-
изображения поверхностных пленок водного раствора C60(OH)22–24 и исследована 
морфология поверхности водных растворов. Установлено, что аддукт C60(OH)22–
24 имеет низкую генотоксичность и с уменьшением концентрации его растворов 
уменьшает своё токсическое воздействие на мононуклеары клеток 
периферической крови человека. 
Из полученных нами данных можно сделать вывод, что водные растворы 





комплексы с человеческим сывороточным альбумином, имеют низкую 
генотоксичность и, таким образом, могут рассматриваться как потенциальные 
носители лекарственных препаратов и генов. 
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